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A Study of the Economics of
Organization from the Viewpoint of
Barnard's Theory
??????? ?
C. I. Barnard observed in the last chapter of his book The Functions
of the Executive (1938) that there was a need for, but we did not
have a \science of organization" (in his words, there is no science of
organization or of coÄoperative systems).
O. I. Williamson, being the famous researcher of transaction cost
economics, gave attention to Barnard's words and suggested a conception
of \new science of organization."
This article compares the conception by Williamson to a conception
of \science of organization" on the basis of Barnard's theory. It is
argued that these two theoretical positions di®er in the concept of
\organizational boundaries" and the method for grasping phenomenon.
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